Nükleer Karşıtı Sesler Yükseliyor by unknown
Hükümetin nükleer enerji projelerine hız vermesinin ardından, nükleer karşıtı sesler yükseliyor. Son olarak nükleer 
karşıtı bir grup İstanbul'da protesto gösterisi düzenledi.
Nükleer enerji karşıtı grup, Stratejik
Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından düzenlenen "Nükleer Enerji Arenası"nın başlangıcı 
öncesi protesto gösterisi yaptı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sarayı önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, Nükleer Enerji 
Yasası'nın çıktığı hatırlatıldı ve yasanın Türkiye'yi tehlikeli bir maceraya sürükleyeceği öne sürüldü.
Nükleer santral ihalesine hangi şirketlerin gireceğinin şimdiden konuşulmaya başlandığı iddia edilen açıklamada, 
şirketlerin toplantıda "görücüye çıktıkları" savunuldu.
"Nükleer santralleri yaptırmayacağız"
Açıklamada, "Ancak bu ilk değil, bugün burada kapalı kapılar ardından gerçekleştirilen bu toplantıda şirketler 
milyarca dolar değerindeki ihaleyi kapmak üzere yarışacaklar. Ancak onlara bir uyarımız var. Onlarca yıldır Türkiye 
halkının muhalefeti sonucu yapılamayan nükleer santralleri yine yaptırmayacağız" denildi.
Açıklamada, ayrıca Çernobil felaketinin yıldönümü olan 26 Nisan'da tüm nükleer karşıtlarının İstanbul Kadıköy'de bir 
araya gelecekleri belirtildi.
Ellerinde nükleer karşıtı sloganlar içeren dövizler taşıyan grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
Bu protestonun ardından Nükleer Enerji Arenası sırasında Nükleer Karşıtı Platform üyesi iki kişi, toplantının 
yapıldığı salonun önünde nükleer santralleri protesto etti.
Toplantının yapıldığı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sarayı'na gelen Platform Üyesi Timur Danış ve Ayşen Ener, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in de toplantıda bulunduğu sırada salonun önünde bir süre bekleyerek, 
"Nükleer öldürür, nükleere hayır" yazılı döviz taşıdı.
Global nükleer enerji ortaklığı
Bu arada Türkiye'ye, Global Nükleer Enerji Ortaklığı'na (GNEP) üye olması konusunda öneride bulunuldu ve Türk 
yetkililer GNEP konusunda bilgilendirildi.
ABD Enerji Bakanlığı ile Başkan George Bush'un "Gelişmiş Enerji Girişimi"nin bir parçası olan GNEP, nükleer 
enerjinin barışçıl amaçlarla ve dünya genelinde güvenli biçimde kullanımının genişlemesi konusunda ortak vizyona 
sahip ülkeler arasında işbirliği sağlıyor.
Avustralya, Polonya, İtalya, Kanada, Güney Kore, Ürdün gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu toplam 19 ülke 
GNEP'e üye. Türkiye ise GNEP'te gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.
Bir ABD hükümet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye enerji güvenliğini sağlamayı ve güvenli nükleer 
enerji geliştirmeyi amaçlayan GNEP'e üyelik konusundaki öneri geçen yıl eylül ayında yapıldı.
GNEP'te gözlemci ülkelerin hepsini "tam ortaklık" için teşvik ettiklerini kaydeden yetkili, bunun sadece ABD ile değil, 
19 ülkeyle ortak olma anlamına geldiğini belirtti.
GNEP'e üyelik için ABD Enerji Bakanlığı'nın gönderdiği mektupla Türkiye'ye yapılan öneri kapsamında, "tam 
ortaklık" için GNEP İlkeler Belgesi'nin imzalanması gerekiyor.
ABD'li yetkili, "bu konudaki kararın Türkiye'ye kaldığını" ifade ediyor. Yetkili, ayrıca ilkeler belgesinin kanunen 
bağlayıcılığı bulunmadığına, ülkelerin kendi isteğiyle bu belgeyi imzaladığına dikkat çekerek, GNEP'e üye olan tüm 
ülkelerin eşit düzeyde temsil edildiğini ve hiçbir kararın oybirliği olmadan alınmadığını kaydetti.
GNEP ayrıca çevrenin gelişimini, nükleer enerjinin nükleer silah üretimi için kullanımının önlenmesini amaçlıyor ve 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile yakın işbirliği yapıyor.
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